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ABSTRAK 
Rahman, Rizka Aulia. 2014. SKRIPSI. Judul: “Peningkatan Kualitas 
Pelaporan Keuangan UMKM Dengan Penerapan SAK-
ETAP Di Wilayah Kota Malang (Studi Kasus Pada Keripik 
Tempe Sanan)”.” 
Pembimbing  : Yona Octiani Lestari, SE., M.SA. 




SAK ETAP merupakan kepanjangan dari Standar akuntansi keuangan 
untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi 
Indonesia (IAI) untuk perusahaan kecil dan menengah. SAK ETAP ini 
dimaksudkan agar semua unit usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil 
Menengah (UMKM) dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan 
standar yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
bagaimana penyajian laporan keuangan dan bagaimana kualitas pelaporan 
keuangan UMKM dengan penerapan SAK-ETAP pada UMKM di Kota 
Malang.  
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan data primer 
dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak 
UMKM. Sedangkan data sekunder yang digunakan buku-buku dan dokumen-
dokumen yang terkait dengan penerapan SAK-ETAP. Teknik analisis data 
dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan 
objek UMKM dalam bentuk kata-kata atau pernyataan berdasarkan data, 
menganalisis dan merekomendasikan laporan keuangan yang sesuai dengan 
SAK-ETAP 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan UMKM bisa 
disajikan sesuai dengan SAK-ETAP yang sebelumnya masih menggunakan 
pencatatan keuangan sederhana, hal ini didasarkan pada kuranganya sumber 
daya yang memahami tentang laporan keuangan yang sesuai dengan standart. 
Kurangnya kesadaran oleh pihak UMKM tentang pentingnya penyajian 
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SAK-ETAP is a continuation of Financial Accounting Standards for 
Entities without Public Accountability established by the Indonesian Institute of 
Accountants for small and medium-sized companies. SAK-ETAP is intended for 
all business units, especially micro, small and medium (SMEC) in drawing up 
the financial statements in accordance with the standards that have been set. This 
research was conducted to find out how the presentation of the  financial 
statements and how the quality of financial reporting of small medium enterprises 
(SMEs) with the application of SAK-ETAP-on SMEC in the city of Malang. 
This research is a descriptive qualitative research with primary and 
secondary data. Primary data obtained from direct interviews with 
the SMEC. While secondary data used books and documents related to the 
application of SAK-ETAP. Technique of data analysis was done by a descriptive 
qualitative analysis that  describes the object of SMEs in the form of words or 
statements based on data, analyse and recommend financial statements in 
accordance with SAK-ETAP. 
The results of this study indicate that the financial statements of SMEs can 
be presented in accordance with SAK-ETAP previously still using simple 
financial records, It is based on a lack of resources who understand about the 
financial statements that comply with the standard. The lack of consciousness by 
SMEC about the importance of presentation of a financial statement that complete 




-KAS تطبيق مع الصغيرة المتوسطة للشركات المالية التقارير جودة تحسين ": العنوان. الأطروحة .2014.  اءلياو  قىرحمن, رز 
 "سانان) المتفحم رقائق في حالة دراسة( نغﻻما مدينة في PATE
  .ASM ,.ES ,iratseL inaitcO anoY:   المشرفة
-KAS ،)sEMS(الصغيرة  المتوسطة الشركات ، الإبلاغ ونوعية ، المالية البيانات :   الرئيسية الكلمات
 .PATE
 
امتدددددداد لمعدددددايير اياسدددددبة الماليدددددة للكياندددددات دون المسددددداءلة العامدددددة الددددد   PATE-KAS
حدددددسا سدددندات يندونيسددديا (ادددناعات الطددديران الإسدددرائيلية) اياسدددبة ا اادددة بالم سسدددات الصدددغيرة 
د لكافددة وحدددات الأعمدداة، لااددة الصددغرو والصددغيرة والمتوسددطة معدد PATE-KASوالمتوسددطة. 
) في يعداد البيانات المالية وفقا للمعدايير الد  تح تحديدد ا. وقدد  جدرو  دحا البحد  لمعرفدة  CEMS(
وكيد جدودة التقدارير الماليدة "الم سسدات الصدغيرة المتوسدطة ا  دم" مدع البياندات الماليدة كيفية العدر 
 نغ.ﻻفي مدينة ما )sEMS(في "الشركات المتوسطة الصغيرة" PATE-KAS تطبيق 
 حا البح  بح  نوعي وافية مع البيانات الأولية والثانويدة. البياندات الأوليدة الد  تح ا صدوة 
. في حددين  ن اسددت داب البيانددات الثانويددة الكتدد  والو ددائق sEMSعليهددا مددن المقددابلات المبا ددرة مددع 
قنية لتحليل البيانات وقد فعل تحليل النوعي وادفي الدح  . تPATE-KASذات الصلة بتطبيق 
في  كل كلمات  و عبارات استنادا ًيلى البيانات وتحليلهدا والتوادية بالبياندات  sEMSيص  كائن 
 .PATE-KASالمالية وفقا 
است داب نتائج  حا المعر البحوث ال  يمكن  ن تعر البيانات الماليدة "الم سسدات الصدغيرة 
سدابقا ﻻ يدلاة اسدت داب السد لات الماليدة البسديطة، و دو  PATE-KASا  دم" وفقداالمتوسدطة 
يسددتند يلى انعدددداب المددوارد الدددحين يفهمددون حدددوة البيانددات الماليدددة الدد  تتوافدددق مددع المعيدددار. اﻻفتقدددار يلى 
 .بيان مالي كاملة ومناسبة المعيارأهمية تقديم بالوعي 
 
 
